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Balonun Aslı Nedir?
Üstad İbnülemin Mahmut Kemal’in huzurunda
Kapıyı fıkırdak, işveli bir ıum  dil 
beri açtı. Siyah ipek fistanının üzeri 
ne geçirdiği prostelâsı s m siyah saçl " 
tının üzerine kondurduğu kolalı can* 
tel hotozu güzelliğini bir kat daha 
artırıyordu. Bana yol gösterip kencr 
arkada kalm ak istedi. Fakat ben, 
onun  hülyalar kadar güzel endam ını 
biraz daha seyredebilm ek için mei" 
divenleri önden çıkm asını tercih el­
tim.
Ü stad; hazırlanm ıştı. Sm okinini 
giym iş, sol gözünde m onokl, sol elir* 
de enfes bir püro, geniş salonun orta 
lık yerindeki m asaya kurulm uş, vis­
ki çekiştiriyordu. Beni görünce:
—  B uyurun  dedi. H er halde bu­
günkü jübile için intihalarım ı sormv* 
ya geldiniz?
D algındım ; Ç ünkü üstadla yüz 
yüze gelince hayretim den dona kal­
mıştım . O nım  "•ek sevdiği pas bıyık" 
¡arının yerinde yeller esiyor, simdiy» 
kadar biraz darm a dağın duran saçla* 
rı da kesdmiş. taranm ış, briyantin  
ile yatırılm ış bulunuyordu . M asanın 
üzerinde viskiye meze olarak hazn* 
lanmış ve bir kristal tabak içerisine 
doldurulm uş olan kavrulm uş badem ­
lerden başka bir kocam an güm üş tensi 
içerisinde bir parçası kesilmiş tam  bir 
tekerlek rokfor peyniri bulunuyordu. 
Bu zam anda rokfor nereden bulun­
m uştu , viski ile m ünasebeti ne idi? 
Benim dalgın dalgın peynire bak t,' 
ğımı görünce :
—  Çok severim  dedi. Bayılıyorum 
rokfora. V iskiyi rokfo>suz içemiyo­
rum .
Dilber rum  hizmetçi m asanın üzt* 
rine benim için de bir takım  hazırla­
mıştı. Ü stadm  lütfen ikram  ettiği viı" 
İriyi bir yudum da aldım ve:
—  S zi balo için rahatsız ettim , de" 
dim. Tabiî bu akşam  hanım efendi ile 
beraber teşrif buyurulacak. Fakat da* 
ha evvel balo hakkında!*: m ütalâanızı 
sorm ak istedim.
—  Evet, buyurdular, B ayan Tarık 
da refikayı ısrarla çağırmış. G idece­
ğiz. Ben hazırlandım  bile. R efaka da 
hazırlanıyorlar. Bugün kırkıncı yaşı*
m a b .şişim ve m a 'bua t sahasm da 
da yirm i beşinci yaşımı idrak edişim
Röportaj
dolayısıyle Ü niversite konferans sa­
lonunda tertip edilen jübilede gerek
Tarık Us, gerek refikaları baloda da 
m utlaka bu’unm am  zı 'stediler. G il” 
m em ek olmıyacak. Bu yılkı balo da 
her halde her senekinden daha güzel 
olacak.
A ram ızda İbnülenrin M ahm ut Ke­
mal diye şöhret kazanm ış olan Emin 
Pa a zade Pay M ahm ut Kemal ile gö" 
rüşiiyordum . Ü staddan bale hakkın-
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daki İlmî, edebî, İçtimaî, İktisadî, iıh. 
m ütalâasını sorm ak ve alacağım ce- 
vapları yazm ak istiyordum . Fikrimi 
öğrenince:
—  Baloyu dedi evvelâ lisaniyat 
bakım ından tetk ik  etm ek lâzımdır . 
Biz yalnız biz değil, bizdeki herkes 
balo kelimesini fransızca zanneder. 
H albuki bu kelime öz beöz türkçedv». 
M ürekkep bir isimdir. Bal ve oyuo 
kelim elerinden ter..
Gözlerim le divalları en m eşhur 
ressam lar elinden çıkmış, çıplak ka­
dın resimleri ile süslü olan salonu tet“ 
kik ediyordum . Bu resim ler arasında 
bir tek de ievlıa vardı. Talik yazı ile 
yaz-lm ş olan bu levhada şu beyit 
okunuyordu :
T efekkür etmeli de. bu cihana L •
gelişi
Gidermeli kederi, bakm alı safay v
kişi
Ü stadın eğlenceye, zevk ve salaya 
bu kadar düşkün oluşundaki sırrı, bu 
levhadan daha iyi anlatan birşey ola 
mazdr. Ü stad devanı ediyord»:
—  Balo denilen topluluktan 
m urad, eğlenmesini, hoş vakit ge tir­
mesini seven insanların bir arada oy­
naşıp, zıplaşmaları dem ektir. Bunun 
için bu toplantıya bal gibi oyun m a­
nasına gelm ek üzere balo ismi veın- 
miştir. (B al) bildiğimiz tatlı nesne­
nin adıdır. (O ) oyunun kısaltılmışı­
dır. Bal gibi oyun yerine bal .
Bu esnada salona, güzellikte hiz­
metçiyi gölgede bırakan genç bir ha­
nım  girdi.
D ünya güzellik kraliçeleri, bu ha­
nımı görseler kıskançlıklarından çal 
larlardı H olivud dilberlerine model 
olacak kadar şık bir tuvalet giymiş 
olan bayan m asaya yaklaşınca üstad .
—  Refikam , diye tan ıttı ve devam
e tti  Evet, ballı oyun yerine bal. o., 
denildi. Böylece bal ism ’ iie o hece­
sinden m ürekkep b»r isim m eydana 
geldi ve halk dilinde “ balo,, olarak 
kaldı.
Ben üstadı dinler gibi görünüyor, 
fakat gözüm ü refikalarının essiz gü­
zelliğin» seyretm ekten uvrram ıyoı -  
dum . Ü stad  tekrar ediyordu:
—  Bal, o., bal, o., balo..
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